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- З В Е Р И Н Ц Ы -
. . . В  наш город прибыл зверинец*, который расположился 
на Успенской улице против магазина Второва**...
( "У .Ж .", 8.12.1906 г. )
...только  на 5 дней с 24 августа. Угол Главного проспек-
эс зс V.та и Богоявленской улицы, дом Жирякова, против гостинницы 
Атаманова показывается живой страус, пойманный в Африке, вы­
шиной около 4 аршин...
( »У.Ж.», 23.8.1901 г. )
д о м  Жирякова (сп р ава ) на угл у  Главного проспекта и 
Успенской улицы. С фото начала 1900-х г г .  Из соб- 




у с т а р е в ш е е  название передвижного зооцирка.
ТОЧНЫЙ адрес в оригинале не ука зан .
так  в оригинале, должно быть - Успенская улица.
- З В Е Р И Н Ц Ы -
. . . с  б июля б  течение 10 дней желающим показывается жи­
вой страус пойманный в Африке под типографией Розет по Пок­
ровскому проспекту /в  доме городского общества/. Вышиной бо­
лее сажени. Плата лишь пять копеек...
( » З .К .» , 6.7.1913 г . )
г. Екатеринбург!-. .V 37.
Гороюкая дупл, Покрот'к1й щюспоии».
дом городского общества на Покровском проспекте.
Фото с открытки изд. контрагентства А.Сувори­
на и К0 1917 г.
„ . .Ж и в а я  Ю ж н о -Уссурийская Королевская тигрица воспитан­
н ая  на свободе и пойманная около г. Владивостока, показыва­
е т с я  в течение одного м есяца, с 31-го мая и по 1-е июля,
о о 8 час утра и до Ю час. вечера. Квартира: поежедневно с 8 час.
/5> ч л / ,7  близ каменного м оста , против
П о к р о в с к о м у  п р о с п е к т у  3  5 6 / 2Л
- З В Е Р И Н Ц Ы -
зданий м онетного двора, во 
дворе Суета виной36. Цена за 
вход 20 к . , дети и нижние 
воинские чины ттлатят поло­
вину . . .
( "Е .Н .» , 14.6.1887 г. )
...н а  Дровяной площади*3 
строится здание для зверинца 
г. Федосеевского, вблизи по­
стройки ноеого  театра ...
( -У .К .», 10.7.1910 г. )
...З Еер и н ец  Федосеева*3** 
на Дровяной площади...
( "У .Ж .", 8.9.1910 г. )
...Открыт большой зверинец, на Главном проспекте, на мес­
те Шаровой /№ 21/62 . . . содержатель Ф .Фец.. .крокодил, змеи,
* так в оригинале, должно быть - Суета вое э .





- З В Е Р И Н Ц Ы  -
о б езьян ы , попугаи , с л о н . . .
( " Е . Н . " ,  21 .10.1890 г .  )
...Р яд о м  с Волжско-Кам­
ским банком высился выстро­
енный балаган . . . балаган этот 
был зверинец г . Феца. Пробыв­
ши здесь целую з и м у . . .г .  фец 
выехал из Е ка те р и н б у р га ...
(, » E .H .» ,  13.10.1891 г . )
. . . н а  днях в Екатеринбург прибудет ЗЕеринец Франца Эй- 
г у с .  Зверинец пом естится в специально устроенном теплом по­
мещении по главному проспекту, близ немецкой к и р к и * . . .
( " У . " ,  3.10.1897 г . )
. . . З а в т р а ,  8 октяб р я , откры вается  в нашем городе зЕери- 
н е ц . . .
( » У . » ,  7.10.1897 г .  )
дсзс
. . . В  зверинце Э й гус : черная пан тер а , отцейлот , броне­
носец , белый и американский медведи, четыре л ьва , 2 тигра 
—
точный адрес в оригинале не указан .
36 36 так в оригинале, должно быть - оцелот.
- З Б Е Р Щ Ц Ы -
4 Удава, крокодил, гиена, обезьяны и слон (2 лет), дрессиро 
ванные попугаи...
( "У . " ,  11.10.1897 Г .  )
...Зверинец Эйгус помещается по Главном? проспекту на­
искось театр а* .. .открыт для публики с 10 часов утра и до Ю 
часов вечера. . .
( "У . " ,  12.10.1897 г. )
. . .зверинец Эй гус ...
( " Р . " ,  11.4.1898 г. )
...Зверинец Ф.О.Эйгус в 
теплом помещении во дворе г.
Штернберг на Главном проспек­
те /№ 42/^82 близ лютеранской 
церкви...
( "У .Ж ." , 8.10.1900 г. )
...П о  Главному проспекту 
в собственном теплом здании 
во дворе г. Штернберг открыт 
большой первоклассный звери­
нец Ф .О .Э й гус .. .
( "У .» , 14.11.1900 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
. . .цирк Ф .О .Эйгус.. .
( "У . " ,  3.1.1901 г. )
...П о  Главному проспекту в собственном теплом здании 
ежедневно открыт зверинец Ф.О.Эйгус. Большие праздничные 
представления.. .
( -У .", 5.1.1901 г. )
...Зверинец Ф.О.Эйгуса по Главному проспекту е собствен­
ном здании...
( »У.», 1 .4 .1 9 0 1  г .  )
...о тъезд  цирка Эйгуса в Пермь...
( " У . " ,  15.4.1901 г. )
...Петроградский Зверинец Ямбо рядом с цирком Кадырги-
- З В Е Р И Н Ц Ы -
Лам*. .
( "О. В . " ,  12.1.1919 г. )
...Зверинец Ямбо рядом с цирком /Кадырги-Лам7х.
( "Н .У ." , 1.2.1919 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
